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摘要:比较中国 、中国新疆以及中亚部分国家的贸易结构 , 应用巴拉萨的显性比较优势指数分析各经
济体的比较优势 , 并在此基础上运用贸易互补性指数分析中国新疆与中亚国家的贸易互补性 , 发现双
方在贸易上存在互补性 , 但互补性指数不高 , 因此只有采用合适的产业政策加速新疆产业结构的升
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其中 , RCAxik代表 i国在 k类商品上的显性比较优
势指数 , Xik为 i国 k类商品的出口额 , Xi表示 i国所有
商品的出口总额 , Wk表示 k类商品的世界出口总额 , W
表示所有商品的世界出口总额。当 RCAxik指数越大时 ,



















所在 , 首先中国在杂项制品 (SITC8)方面具有很强
的竞争力 , 其次为按原料分的制成品 (SITC6)。这
两大类产品属于劳动密集型产品 ,表明中国出口产品
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表 2　　　　　　　　　　　　　　中国 、 中亚诸国和俄罗斯产品出口竞争力指数　　　　　　　　　　　　单位:%
SITC0 SITC1 SITC2 SITC3 SITC4 SITC5 SITC6 SITC7 SITC8 SITC9
中
国
1998 1.08 0.56 0.64 0.30 0.65 0.59 1.24 0.65 2.92 0.00
2000 0.92 0.34 0.61 0.34 0.13 0.52 1.2 0.79 2.65 0
2002 0.8 0.31 0.48 0.34 0.07 0.43 1.16 0.94 2.32 0.09
新
疆
1998 2.33 1.78 1.48 0.35 0.71 0.51 0.26 0.11 4.97 0
2000 1.11 0.9 7.15 0.21 0.00 0.34 1.49 0.13 3.07 0
2002 2.71 0.3 4.54 0.24 0.00 0.34 1.04 0.2 3.19 0
哈
国
1998 1.38 0.78 0.24 4.64 0.00 0.67 2.62 0.06 0.11 0.57
2000 1.22 0.45 0.10 5.84 0.00 0.45 2.13 0.06 0.09 0.04
2002 1.03 0.41 0.14 7.53 0.00 0.41 2.00 0.07 0.13 0.00
吉
国
1998 2.32 19.56 4.72 0.98 0.27 0.71 1.14 0.47 0.24 0.5
2002 1.86 7.29 9.5 2.59 0.18 0.23 0.84 0.39 0.34 0
土
国
1998 0.08 0.01 6.62 6.89 0.04 0.07 0.6 0.24 0.1 1.5
2000 0.03 0.01 3.46 8.7 0.32 0.05 0.3 0.01 0.12 0.62
俄
国
2000 0.36 0.20 1.58 5.96 0.16 0.49 1.12 0.15 0.12 3.85
2001 0.21 0.13 1.41 6.70 0.17 0.48 1.10 0.15 0.15 5.03
2002 0.16 0.08 1.56 6.80 0.19 0.44 1.27 0.14 0.18 5.60
　注:数据来源于联合国统计署 、中国统计年鉴 、新疆统计年鉴;由于数据的可获得性 ,乌兹别克斯坦 、塔吉克未进行比较
的竞争力仍然体现在劳动力资源方面 。同时应注意
到 , 机械电子设备 、 运输设备和办公通讯器材产品
(SITC7)的竞争力虽然较弱 , 但却呈逐年提高的趋










结果显示 , 依据比较优势的强度 , 中国新疆具有
明显比较优势的商品依次为非食用原料 (SITC2)类
商品 、在杂项制品 (SITC8)类商品和食品及活动物
(SITC0)类商品 , 这几大类商品在 2002年的 RCA指
数分别为 4.54、 3.19和 2.71。但在矿物燃料等能源
产品 (SITC3)上却呈现出比较劣势 , 这显然与新疆
把石油、 石化作为主导产业的事实不相符 。一个合理













矿物燃料 (SITC3)产品上具有很强的竞争力 , 在按





丰富的农业资源 , 它在 食品及活动 物类产品
(SITC0)上也具有较强的竞争力 。由于长期属于前
苏联的能源基地和基础工业基地 , 哈萨克斯坦的轻工
业 、民用工业较其采掘业而言远为落后 , 除了化学产
品和机械类产品的国际竞争力非常弱以外 , 在杂项产
品 (SITC8)上的比较劣势也很明显 , 其显性竞争力
指数为 0.13 (2002年)。







上 , 其中在饮料和烟草 (SITC1)上的竞争力指数优
势最明显 , 其次分别是农业原料 (SITC2)、 食品和
活动物 (SITC0)上 。从吉国较小的对外贸易额来
看 , 其在这两大类商品上较强的竞争力指数也反映了
其出口的单一性 。相比其他中亚国家 , 吉国的能源资
源贫乏 , 在矿物燃料产品出口上相对较弱 。
俄罗斯在矿物燃料 (SITC3)上具有极强的竞争力
指数 , 另外在金属制品和非金属制品上 (SITC6)也具
有一定的竞争力指数优势。而其他加工制品的显示性
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竞争力指数反映了其制造业越来越弱的竞争能力。
二、 贸易互补性分析















易互补性用 Cij表示 ,用 RCAxik表示用出口来衡量的国
家 i在产品 k上的比较优势 , RCAmjk表示用进口来衡量
的国家 j在产品 k上的比较劣势。其中 RCAmjk =
(Mjk/Mj)/(Wk/W), Mjk为 j国 k类商品的进口额 , Mj为
该国所有商品的进口总额 。RCAmjk越大表示国家 j在产
品 k上的进口比例越大 ,说明该国在此产品生产上处
于比较劣势 。如果国家 i在产品 k上的比较优势明显 ,















1998 0.69 1.1 0.89＊
2000 0.83 0.89 0.93
2002 0.90 0.79 —




逐渐接近 1, 表明新疆出口贸易与哈国 、 土国进口贸
易近年来越来越活跃 , 互补性有加强的趋势 。新疆出
口与吉尔吉斯斯坦进口的互补性指数由 1998年的
1.1降至 2002年的 0.79, 互补性降低 。由于新疆出






2000 1.1 0.84 1.2






与新疆的这一指数为 1.2, 体现了较强的互补关系 ,








性 , 因此双方具有比较优势的产品也较为接近 。但由





























(西北农林科技大学 经济管理学院 , 陕西 杨凌　712100)
摘要:农户是我国最基本的农业生产单元 , 也是解决 “三农 ” 问题的焦点所在 , 影响农户生产经营
的原因很多 , 资金短缺 、融资困难是其中之一 。建立农户生物资产融资机制 , 是解决农户资金问题的
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　　在我国市场经济体系不断发展和完善的同时 , “三
农 ” 问题成为从根本上制约中国经济和社会稳定 、
协调发展的核心问题 。影响 “三农 ” 问题的因素和
解决 “三农 ” 问题的对策都是多种多样的 , 笔者认





农户是当前我国农业的基本生产单元 , 农业生产 、
农户经营也以资金的良性循环与周转为基础。农户在
经营资金的运营方面存在着特殊困难。由于农户生产
基础薄弱 , 资本积累很少 , 使得生产的自有资金不足;
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